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Min HOGTARADE KARE FADER.
jss Jas rJar ohsklig- nog, at i min spddasie harndomse mig genam en orn Faders srdnsdlle soriora den
omvdrdnad som barn 'gementigen as sine Fordldrar plaga
itnjuta /sd kan jag deremot ej sikatta mig mindre lycke-
lig, i det F&rsynen utjcdt Eder % Min Huldasle Fader, til
mitt sorjvar , hv./rs kdrlek och omsiorg sor mitt vdl vida
bsvergatt min onsikan och alias formodan. sd litet jag nw
ager sormaga at pd nagot sidi vedergalla Edra emot mig
hevisia vdlgerningar, sa mycket sdrgsdlligare sini jag vin-
lagga mig om at vid ada tilsdUen visa , at atankan as desamma dock i 'et vbrdnadssulsit hjerta dr innesiluten. I den-
na assigt har jag ock sordristat mig at pryda detta mitt
sbrsta Academiska ariste med Min Huldaste Faders verda
namn, och snrmodar at det ej illa uptages. sd sdkert hopp
jag gor mig hdrom , sd tnnerligen vil jag ock anropa den
Aldrahogsie , det Han tdktss nppehdlla Min Kare Fader til-
lika med Min Huldasta Moder i mdnga ar vid hestdndig
vdlmsga, til alias vir glddje , som isd omma Foraldrars
vard aro mneslntna. Detta ar den hejidndiga bnskansimair-
med jagframhdrdar






imnibus methodis, quas proposuerunt,
Astronomi ad inveniendum raeri-
; diem» praesertur ilia ( a ), quae AI-r titudinum correspondentium dicitur,
i & in eo consistit, ut aequales so-
Iis altitudines ante & post meridiem observen-
tur, momentis observationum ad horologium ju-
ste elaboratum adcurate notatis. Momentum tem-
poris inter observata medium soret exactus meridis
es, nisi declinatio solis interea variareturj quum
vero hoc semper, sidum extra ipsa solssitia, eveniat,
aliter se res habebit: Nimirum tendente versus Po-
lum elevatum sole, crescit arcus diurnus, atque
portio ejus, quae inter observatam altitudinem po-
mctridianam & ipsum meridianum continetur, major
sit respondente antemeridianajquare momentum illud
medium cadet post meridiem. sin sol a polo ele-
va toj recedit, contrarium evenit, seu momentum
2•K
illud medium praecedit justum. Utroque tempus,
quod inter laudatum momentum medium & meridiem
labitur, Correctio vel AEquatio Meridiet dicitur, quam
aliis atque aliis mod s computarunt Astronomi. Me-
thodum, quae hodie in usu essi invenit & orbi eru-
dito exhibuit Cei. EULERUs ( h ) : Cujus methodi
anaiysin concinniorem dedit NobilisT. KL1NGEN-
sTjFRNA (e) i praeterquam quod Problema hoc
tractaverint aln, ut sM1TH (c/), De La CAILLB
(e), MAUPERTUIs ( D’ ALEMBERT (e), De
Ia LANDE ( a) se. forte plures. Neque tamen
KLINGENsT JERNiana illa, utut exquisite pulcra,
penitus perfecta est censenda; Experiri itaque cu-
piens Praeses meus, annon adhuc major aliqua, si
non absoluta & omnimoda, exactitudo hac in re
obtineri posset? ante septem circiter vel plures an-
nos meditationem eo instituens in aliam incidit
solutionem, quam nuper mihi, de materia aliqua,
in qua vires periclitarer, percontanti, elaborandam
communicavit. Non equidem temere negaverim,
quin sortassis theoria hodie usitata multo majorem
praestet adcurationis gradum, quam admittit ipsa
praxis. At etjamsi, inquam, aut observationes aut
Tabulae Astronomicae aut Canon sinuum ac Tan-
gentium, eum respuerent rigorem, qui vei exacti»
tudini methodi receptae, ne dicam a!r-
cujus, respondeat; attaTnen operae pretium mihi vi-
sum est, si saltem ipsa theoria perfectior adhuc red-
datur, adeo ut ex hac quidem parte quam mini-
mum, (i non plane nihil, desideraretur. Quicquid
sit, duae adhuc suppetunt rationes, quas mitiorem
3Ben. Lect. censuram huic tentamini, quod exercitii
Academici locum tenebit, & judicio eorum, qui
praxi Astronomica? operantur, modeste subjicitur,
conciliaturas speramus: altera, quod in celebri hoc
problemate solvendo, alia utamur Analysi, quam,
quod sciam, adhibuere, qui de eo aliquid publici
juris secerunt; altera, quod Astron. Observator Re-
gius Gei. Dn. MALLET in litteris ante quadrien-
nium, & quod excurrit, ad Praendere meum datis,
optaverit, ut methodos sibi ab eo strictim
nicata, in lucem prodiret plenius exponenda*
(a) Consi De La LANDE Astr. p. 265. {b) Comm.
Petrop. Tom. Fili. p. 48 .seqq. (c) K.Vet. Acad. Handl.
1746. p. 94. seqq. {d) Optik. {edit. germ. Kasineri p. 305.)
{e) Mem. de P Acad. des sc. de Paris 1741. (/) Astron.
Nantique probi. XI. (g) Mem. de P Acad. de Pntjse ,
1747. p. 144.
§• II.
Lemma. In omni Triangulo spharico (Fig, i )
ABC, esl cos BC zz cos A> x cos AC -+- jin AB * sili
AC * Cos A , posito simi toto = /. Ex centro sphae-
rae K duc semidiametros KA, KB; polis A & B per
C arcus CD, CG, qui in D, G occurrant ipsi AB
producto, utAD rr AC & BG “ BG;nec non BE,
DF perpendiculares ad KA, & GH ad KB. Erunt
sio BE zz sin AB, RE zz cos AB, DF zz /m ( AD: )
AC, KF — cos AC, KH = cos (BG zz) BC;& (6)
quia planum AKG secatur 'planis ad ipsum perpen-
dicularibus arcuum CD, CG in rectis DF, GH, e-
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i
rit horum planorum sectio, videlicet recta Cs, per*
pendicularis ad DF, radium arcus CD, cujus cen*
trum F, ideoque FI cosinus , quare cos DAG
vel (/) cos A : i ; ; Fi : DF seu sin AC, adeo ut
Fi —jm AC * cos A. At ducta FL perpendicula-
ri ad KB, ob aequiangula a a KEB, KLF, FLO,
IHO, siunt KB ; KE :: KF : KL & KB : BE :; FI :
LH, unde KB * KL rr KE * KF & KB * LH
:r BE * FI, ideoque KB * KL LH h. e. KB
k KH =: KE x KF -+ BE x Fi, & substitotis
singulorum vaioribus supra expressis, cos BG rc: cos
AB « cos AG -+ (m AB * sin AG h cos A♦
scholium Ne ad alia (*) scripta Lectori re-
currendum essiet, proposirionis hujus deraonstratio-
nem, sc quidem, puto, simplicissimam hoc loco in-
serere visum est; sequenti autem §:pho alias non-
nullas formulas in hac nostra tractatione porro u-
sui futuras, sed cum notiores, tum demonstratu sa-
cillimas, passiim quoque a scriptoribus Trigonome-
triae Planae demonstratas, tantum indicare, vel i-
psum juber brevitatis studium. Caeterum, ut Fig,
I:ma repraesentat triangulum sphaericum, cujus &
ang. A, & latera singula sunt < po° ita sor-
mulae Ruborum aeque hujus ac sequentis proprie
valent de angulis acutis vel arcubus quadrante 'mi-
noribus, ad caereros autem casus facile applicantur,
dummodo signum (-+ —’) cosinus, tangentis aut eo
tangentis anguli vel arcus po°majoris, in contrarium
- -s) mutetur»
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(h) Laran om Klotei Pr. 16. & pr. 11. schol. EUCL.
EI. Lih. XI. Prop. 19. (i) Laran om Klotet 2. L’. pr. 2.
schol. (k) Comm. Petrop. Tom. II p. 23 . K. Vct. Acad.
Handl. 1746. p. 100. De La CAILLE Lecl. Ajir. ZV,
Prcelim. Theorem. ig.
§. IU.
Lemmata cum Tuis Corollariis . Designantibus A &
B angulos acutos vel arcus quadrante minores, quorum
A > B, & posito sinu toto — i, erit
l. II. sin. (A:±B) ~ sin A * cos B i± sili B M cos A.
m. IV. Cos (AltB) z: cos A X cos B zp sin A M sin B.
sin (At**B) „
T TTCor. i. si n A' isnB ~ cot — cot A ( Lemm. I. II.)
Cor.a.Cos(A—B)-t-cos(A-H-B)—2CosA.cosB.) ,T TTr TtT .
Cor.3.Cos(A—B)—cos(A-4-B) -2 sinA« sinB.^LEMM- 1V- IIL)
Cor. 4.G0s (A —B) -+- cos (A-t-B): cos (A—B) — cos (A-*-B.)
:: 1: tang A * tang B. (Corr. 2. 3.)
§. IV. Fig. 2.
His praemissis ipsam Problematis solutionem ad-
gredimur. sunto PZ, Ps, P@, Zs, Z@, PR ar-
cus circulorum maximorum sphaerae coeiestts, &
quidem P Polus, Z Zenith loci dati, s & @ loca
solis correspondentia, scilicet Zs rr Z0; angulum
sP@ bisecet arcus PR s qui, si Ps :> P@, utique
cadet inter PZ st P@ (cons. §. 1.): quaeritur Cor-
rectionis Angulus ZPR = Y secundorum, quo in-
vento erit demum ipsa Meridiei Correctio ——- ka
s i s
6Ponantur Ps -+ P0 — 2D, Ps - P© = 2/,
angulus sP© = aH, seu RPs = RP@ = H.
sunt itaque Ps = D -+ 2, P© ~ D - 2, ;> ZPs
= H - Y, > ZP© — H -+- Y.
Facilioris scriptionis gratia, ponantur porro,
assumto sinu toto = i, cot PZ = #, sin H = b t
b
cos H = <r, tang H — m = cot D = g, cot
L
2 — si, sini Y — x, tang Y zz x, cos Y = v =
I
s! i -+ xx
Jam (hyp.) cos Zs ■= cos Z©, i. e. (§. II.)
cos PZ * cos Ps —t- sio PZ * fixi Ps * cos ZPs
— cos PZ x cos P© ■-+ sin PZ * sin P@ « cos
ZP©, unde sin Ps * cos ZPs - sio P© * cos
zp@ = (srrl - cos p® ~ cos ps = ) .«* pz
cos PO — cos Ps j seu sin (D -+ 2) H cos (H1Y) - sin (D _ 0 * cos (H JY) = (§.
111. Cor. 3) z a lin D * sin 2, Hae aequatio di-
vidatur per sin D. sin 2, & notetur esse (§. III. Cor. i.)
si n
.
(D rr-4— — s g> quo ipso siet st g* cos{in D. ssn d
(H — Y) - - / — g* Cos (H + Y) ~ 2a. Porro
1. si quaeratur x: observo elle (§ III. Cor. 4-)
cos (H Y) -+ cos (H -+ Y); cos (H-»-Y; —
7cos (H -+ Y) : ; t : wx> quare i mx ; t *•
w* j : cos (H — Y) : cos (H -s Y) adeoque cos
(H -+ Y) = L=-2Z * cos (H — Y). Fiunt sicv J i -+ mx
s i M1 V
cos (H —Y)zz *. J£'x —g & cos tH
" s Y) =a*
Jmx''Y* * con^ec]uentcr cos —Y) -+ cos (H
<2 a v
-*Y) = = bpr^JE(l vero c « aro <5-
III. Cor. 2.) cos (H Y) -+ cos s H -s Y) r 2
„
lac _ r -r * sa a \
cv. Ergo -r———- - 2cv seu bsx -+ c<> ~ —zz)lu & bsx —t- cg 1 ° \vv /
2 hcasx nci'-* ccssgt
aa, xx -t- i, adeoque xx -s —z — uz~7 bbjj —aa bbjj —- «0
quae aequatio (si hs> a) dat unicum ipsius x valorem,
quippe quem oportetesie asfirmativum, nim.*^tangY=
si D < poVi. e.
bbjj au
quando ( Cas 1.) decimat sol versili Polum elevatum.
At si D > 90° seu ( Cas II.) declinat sol versus Pc»
lum depresjum , pro g ponendum est g; adeo ut
pro utroque casu sed respective sic tang Y —
aV
'
ccgg —s- bbss •-* aa hcs%
bhss aa
II» Ut inveniatur Y ope sictus sui su*
89
\ pra inventa s~+ g> cos (H Y) — s ~'g. cos
(H t Y) ~ o.a, mutetur (§■ 111 Lemm. 111. IV.)
in / -+ g- cv -+ bs *-* / — g- cv — bs zz za, id
est b{s -h- cgv zz a. Cumque insuper sit ss -+ vv
zz i : eliminando v ex his binis ultimis aequationi.
bos, obtinetur s seu sin Y — ahs zzcg ’hbss-+ccgg — aa,
bbss -+ ccgg .
nbi signum superius valet de C asu 1. & inserius de
Casu IIi id quod posthac etjam, de formulis, quas





Usc sunt PZ complementum Elevationis Poli,
H semissis ang. horarii inter observationes, s di»
midia variatio Declinationis G inter easdem ; ita
absque sensibili errore assui»itur D - complemento
Deelin. solis pro momento meridiei, quamvis haec
hypothesis (citra quam vero calculus maxime im.
peditus si non impossibilis esset futurus) a summo
& exactissimo rigore abludat tantillum, Aeque etiam
poni potest s — variationi Deelin: inter momen»
tum meridiei & alterutram observasionera, His
concessis inventi §. praeced. valores tang Y & sin
Y sunt plane exa6ti; sed ut praxis commodior sie»
ret, sequentes inde deduximus, denotante E Eleva-
tionem Poli, Regulas.
c
Reg. u sumantur sin U n an —
deln tang W = cot E h cot.D H cos H * tang U,
9—
tang 3. cot D.cotH,
vel quod perinde est, tang W ~ cos U
erit tang Y = g-*ggW_gnU^sinW_.° cos VV cos U cos U. cos W
2 U
~ W~ m cos U W» Huic autem
3 3
longe praeserenda est sequens
Reg* 2, sumtis tang st == cot D. tang AcotH,
&sm s = tang B^^pgst. m =cos H.
83 Z %
Nam (ut demonstrandae regulae I, nunc super-
sedeara) tang % - ~ & sin 83 s l.sin %sm bs t£
Hinc, quia cos •=* 9 cos * tan§ ~ sin &
bscos a \h — sin 2 » reperiuntur cos % s~r ''Jbbss-+ci %gs
Cn ® s 7/s|^'coss5 -
cc~'^.~l... a.a & sic tandem sin 83 * cos §(
V bbss -+ scgg
~ sin $( * cos 83 seu s§► III, Lemm. I. II,) sin
(83
~ 80 s invento (§. IV.) ipsius s valori.
Obs. circa praxin R?g. 2, si log, tang 2. cot D *
,, « ,
Tang s tang E „ ~ , . , „cot H & log. ■■» — potest singulus mdis-
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serenter haberi pro logarithmo simis & Tangentis
ejusdem alicujus arcus (id quod nuda insipectio log*
arithmorum in Canone proxime vicinorum doce-
bit); addatur Angulis illis logarithmis conslans 4.
* 38? ??B» ut prodeant logarithmi numerorum N &M-,
eritque sic ipsia Correctio sM-tN sec* temporis.
§. VI.
Quatenus Y semper est angulus satis parvus, erit e-
jus Cosinus sere K i, puta sinui toti. Posito itaque v
K i in aequationibus (§. IV.) v K
pro.dibit tang valor prope verus Tangentis
Y & simus Y, illum quidem semper justo minorem sistens,
hunc autem in (vid. §. IV.) Cas. /. itidem vero mino-
\rem, simulque adcuratiorem quam illum, at in Cas. /V
majorem justo. sumtis adeoque arcubus sieu angulis U,
0 ejusmodi, ut sini tang U K tang J K *'in<^5
erit utique semper U < 0 , &in Cas. I. 0 <Y,
at in Cas. II. erit' 0 > Y. Haec omnia facile stuunt in-
de, quod sint revera v < x & x> s.
Cor. i. En alium ipsius Y valorem prope verum,
V K tang § cu * 2essuiPD^et Praxas ata m
5, Estque semper <p > V *> U-
Cor. 2. Quemadmodum in Cas. I. 0 est verior i-
psius Y valor quam siunt U & Vi sio in Cas II. 0 & U
siunt limites inter quos cadit tum Y tum V, ac proinde
videtur in hoc Cas. II. praeli vel 0 tutius astumi possetst-x-U
e Y vel (sialtem commodius, Cor. i.) V sY. %.
II
§. VII.
Quoniam, ob parvitatem ipsorum Y & <?,est quam pro-
xime x vel j : tang 3 ::Y;«t, formulae illae prope verae
(§. IV.) mutantur in hanc Y s 3 •> proxime
veram (*) ab EULERiana (§. i.) haud diversam, & in
praxi comtnodissimam.
(*) Ohs. * Ad alios naevos forte inevitabiles (consr. §.
V.) in methodis, quibus haec erui solet, accedunt hi bini
(nisi forte alter alterum quadantenus compenset): alter,
quod ipsae fluxiones ponantur proportionales actualibus
nuentium variationibus; alter, quod in definienda ratione
illarumfluxionum, angulo ignoto H Y substituatur H,
scil. ponatur esso D «nsE ZscotDr ImH tangH tang(HzpY)
Ipsa autem illa formula seu regula usitata, utrum delectu an
excestu peccet? nondum facile dixerim universe. Hoc cer-
tum est, peccare desectu, quoties fuerit J > Y.
§. VIII.
Poterit etjam,si operaepretium visum fuerit,approximando
attingi valor quantumvis exactus ipsius Y, quaerendis videli-
cet <p, u &c. qui adverum propius propiusque accedant.
Invento, inquam, cp (§. VI.) sumatur sin 3 tang J —-+'-2.
° o Ili
Cos <p,)8c si placet, porro sin tang 3 Q d—-J
&c. (*); certe haud dissiculterprobari potesl hos <p, t|/, u 5cc.eo, qao semet excipiunt, ordine, in Cas. i. crescere neque
tamen penitus attingere ipsum, ad quem sio adpropinquant.
Verum Y; sore nimirum <p <; 4/ < a &c. <jY; at in Cas. II,alternatim decrescendo ac crescendo fieri limites ipsius Y,
puta sore < Y At ne, quod sentio, dissi-
ni uiem:
11
mulem; nostra Reg. 2. (§. V.) etjam facilitate praxeos huic ap-'
proximationi, praesertimrepetendae, si minus praestat, saltem
haud cedit; videlicet, aeque expedite quin expeditius repe-
titur ipse Y quam
(*) Eodem hoc modo corrigere, quantum libet, valo-
rem ipsius sin Y propeverum tang d Q~ MiQ,analysi similli-
manostraeinventum, docuitCeleb. MALLET inschedulaan.
1757. mens Aug. soc. Reg.Upsal. exhibita; quod antigrapho
adPraesidem meum transmissb (csr. 1.) nobis innotuit..
§. IX.
Necessario brevitatis studio & temporis angustia impedi-
tis , non licet nobis singula ad praesens argumentum spectan-
tia persequl Unicum duntaxat, per Regulam nostram
2‘.darn (§.V.) Iblvendum, proponam
Exemplum, idque Nob.KLINGENsTJERNA, qui (K. Vet,
Acad. Handl 1746. p. 107.) silia methodo (csr. §.§.!. VII.) inve-
nit Correctionem 20, 426 sec. temporis ad d. 3. Maji, 1746,sumtoobservationum intervallo 10horarum, Upsialiae qui-
dem, ubi astumsitElevationem Poli E59 5i', 30", (forte re-
ctius 59 0, > xsi, 50",} Datis itaque sio,E e 59°,5 i', 30",He 7>°,
90
r .-DE 18%38 /, g6//,<?E3 /,x //,ox42: en calculum,inquo_(ob
astumtum sinunitotum E i) sinuum & tangentium logarith-
mi tabulares denariosunt mulctati;
Log. cotDE
1, 4.9432289
1. cot H E
Log.tang DE 0.471881?
l.tangE E 0.2360843
L sin % Eq-8993999
i. tangtsE ?-8993999 . 57
4-I383338’ i, CosHE “.4x29962.
log. N E 0.0377337 1. sin 1943695
Ns i'7,0908 temp. iss 5'22", 6972 undeMe 21", 5x31;
adeoque ipsa Correctio 20,422 sec. temporis.
Aberratioigitur in hoc quidem exemplo est perexigua.ac contemnenda,
forte tamen, (ut cauiTa suspicar.di dp dari pojTtmtalia, prseCertiin in Cas. 11.
aliquanto notabiliorem paritura.
